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ABSTRACT 
Direct broadcasting satellite has become a vital system in satellite 
communication globally especially for digital broadcasting purposes. Currently, a 
parabolic antenna is normally used for this application, however the advantages of 
reflectarray which is flat in shape and possibility for beam steering capability make 
the reflectarray antenna is one of the interesting topic to be studied. At the current 
time, many reflectarrays are based on microstrip technology. Nevertheless, at high 
frequency the conductor loss is high and the antenna efficiency will be reduced. An 
interesting solution is to use dielectric resonator antennas (DRAs) as the reflectarray 
elements. In facts, DRA can give low loss and high bandwidth. In this thesis, firstly 
four different slots with alphabets underneath the rectangular DRA have been 
investigated as unit-cell for reflectarray. A new structure of rectangular DRA with C-
shaped slot unit-cell has been proposed which can give high phase range (321.9
o
) 
and low loss (0.3685
o
). This structure is then being validated experimentally in Ku-
Band. Next, the mutual coupling effects between unit-cell in the reflectarray are 
studied and a simulation technique based on Finite Different Time Domain (FDTD) 
is proposed. By doing so, this simulation technique is most suitable to predict the 
actual reflectarray radiation pattern. Finally, the reflectarray antenna composed of 24 
x 24 unit-cells based on DRA with C-shaped slot is proposed at 12 GHz. 
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ABSTRAK 
Penyiaran satelit langsung telah menjadi satu sistem yang penting dalam 
komunikasi satelit global terutamanya untuk tujuan penyiaran digital. Pada masa ini, 
penggunaannya menggunakan antena parabola, namun kelebihan reflectarray dalam 
bentuk yang rata dan kemungkinan untuk keupayaan stereng rasuk membuat antena 
reflectarray adalah salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Pada masa kini, 
banyak reflectarray adalah berdasarkan kepada teknologi mikrostrip. Walau 
bagaimanapun, pada frekuensi tinggi, kehilangan konduktor adalah tinggi dan 
kecekapan antena akan dikurangkan. Satu penyelesaian yang menarik adalah dengan 
menggunakan antena resonator dielektrik (DRA) sebagai elemen reflectarray. 
Malahan, DRA boleh memberi kerugian yang rendah dan jalur lebar yang tinggi. 
Dalam tesis ini, untuk langkah awal, empat lubang yang berbeza dengan bentuk 
huruf direka bentuk di bawah DRA segi empat tepat telah disiasat sebagai unit-sel 
untuk reflectarray. Satu struktur baru DRA segi empat tepat dengan berbentuk 
lubang-C unit-sel telah dicadangkan, di mana ia boleh memberi pelbagai fasa yang 
tinggi (321.9
o
) dan kerugian yang rendah (0.3685
o
). Struktur ini kemudiannya yang 
disahkan secara eksperimen di Ku-Band. Seterusnya, kesan gandingan bersama 
antara unit-sel dalam reflectarray dikaji dan teknik simulasi berdasarkan Finite 
Different Time Domain (FDTD) dicadangkan. Dengan berbuat demikian, teknik 
simulasi ini adalah yang paling sesuai digunakan untuk meramal corak sinaran 
reflectarray sebenar. Akhir sekali, antena reflectarray yang terdiri daripada 24 x 24 
unit-sel berdasarkan DRA dengan berbentuk lubang-C adalah dicadangkan pada 12 
GHz. 
